In searching of the ‘Divine Mania’(5)-A journey for Hieronymus Bosch- by 掛下 栄一郎
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神の狂気を求めて（五）
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神の狂気を求めて（五）
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神の狂気を求めて（五）
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　　　　ティントレット『最後の晩餐』
（ヴェネチア　サソ・ジョルジョ・マッジョレ教会）
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神の狂気を求めて（五）
　　レオナルド・ダ・ヴィソチr最後の晩餐』
（ミラ／　サンタ・マリア・デルレ・グラツィエ教会）
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パルミジアニーノ『長い頸の聖．母』
（ブイレンツェ　ウブイツツイ美術館）
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神の狂気を求めて（五）
　　ラファエロ『ヒワの聖母子』
（フィレンツェ　ウフィッツィ美術館）
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　ポソトルモ『キリストの十字架降下』
（フィレンツェ　サンタ・フェリチタ教会）
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神の狂気を求めて（五）
　ポソトルモ『エマウスの夜食』
（ブイレンツェ　ウブイツツイ美術館）
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ロヅソrエテロの娘を救うモーゼ』
（フィレンツェ　ウフィッッィ美術館）
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神の狂気を求めて（五）
　　　ミケラγジエロ『聖家族』
（フィレγツェ　ウフィッツィ美術館）
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　　サルトr聖家族』
（マドリッド　プラド美術館）
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神の狂気を求めて（五）
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　　　　　　ロツソ『聖母子』
（レ一回ソグラード　エルミタージュ美術館）
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神の狂気を求めて（五）
ブロンツィーノ『ヴィーナスとキューピッド』
　　（ロンドン　ナショナル・ギャラリー）
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プロソツィーノ『ルクレチア・パンチアティキの肖像』
　　　（ブイレンツェ　ウフィツツィ美術館）
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神の狂気を求めて（五）
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